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摘 要
随着中国人口老龄化程度的不断深化，老年人的养老问题成为社会、政府关
注的焦点，养老产业成为业界投资的新一片热土。养老产品的推广有利于提高老
年人的自理能力，提升养老机构、日间照料中心等养老设施的服务水平，同时，
养老产品制造业的发展还有利于转移过剩产能，促进就业和经济发展。
本文基于福利多元主义、消费者购买决策过程理论，根据对石家庄市、普洱
市、西宁市城乡老年人的问卷调查，从老年人个体特征、经济状况、健康状况、
社会保障、家庭支持、市场供给六个维度对老年人养老产品使用情况及其影响因
素进行了实证研究。并立足于研究结果，提出推进养老产品制造业发展的建议。
实证研究表明：（1）老年人养老产品使用率较低，仅 30.58%的老年人有消
费养老产品；（2）卡方检验结果显示，老年人养老产品使用在户口类型、受教育
程度、性格特征、个人月均收入、健康状况、有无子女提供生活照料、产品供应、
价格感知方面存在显著性差异；（3）logistic回归结果表明，性格特征、个人月
均收入、有无银行存款、健康状况、有无医疗保险、有无子女提供照料、市场供
应、价格感知因素对老年人养老产品使用有显著影响。
为推动养老产品制造业的发展，需要政府、市场、家庭、社会各界通力协作。
政府需要加强市场引导和监督、完善社会保障制度、构筑信息服务体系、推出鼓
励政策激励家庭发挥养老功能；而市场则需要提高产品研发能力、完善产品流通
渠道建设、改善定价机制。
关键词：养老产品；福利多元主义；影响因素
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Abstract
With the deepening of the population aging in China, the society and government
focus on how to make sure everyone could spend old-age well. The aging industry
becomes a new investment hot land. The promotion of the utilization of the aging
assistance product, can conducive to improving the self-care ability of the elderly,
raising the service level of aging facilities, include day care center and nursing home
and so on; in the meanwhile, the development of aging assistance product
manufacturing is contribute to transfer the excess capacity, and to promote
employment and economic development.
This paper is based on the welfare pluralism and the consumer decision process
theory, make the questionnaire survey of urban and rural elderly people in
Shijiazhuang City, Pu'er City and Xi'ning City, and analyzes the utilization status of
the aging assistance products in the six dimensions of the elderly, including the
individual characteristics, economic status, health status, social security, family
support and market supply Influencing factors. And put forward recommendations to
promote the development of the aging assistance product manufacturing.
The study shows that: (1) the utilization status of the aging assistance products is
low, only 30.58% of the elderly have consumption of the aging assistance products; (2)
chi-square test results show that that there are significant differences in the utilization
of the aging assistance products, such as household registration type, educational level,
personality characteristics, personal monthly income, health status, and whether
children provide life care, product supply and price perception; (3) logistic regression
results show that the following factors make significant effects: personality
characteristics, personal monthly income, whether has bank deposits, health status,
health insurance, and whether children provide life care, market supply, price
perception.
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In order to promote the development of the aging assistance product
manufacturing, the government, the market, the family and the community should
work together. The government needs to strengthen the market guidance and
supervision, improve the social security system, build the information service system,
introduce the encouragement policies to encourage the family to play the role of
elderly-care. The market need to improve product research and development
capabilities, improve product distribution channels, and ameliorate the pricing
mechanism.
Key words：aging assistance product; Welfare pluralism; effect factors
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第一章 绪论
第一节 研究背景及意义
一、研究背景
（一）人口背景
受生育率低下①、人口预期寿命延长②等因素的影响，我国人口老龄化发展迅
速（如图 1）。2000 年，我国迈入人口老龄化③社会，65 岁及以上人口占总人口
比重为 7%；2005年，人口老龄化率为 7.7%；至 2015年，我国老年人口比重进
一步上升至 10.5%④。根据联合国人口司的预测我国将在 2025年进入老龄社会，
人口老龄化率达14.18%，2035年将进入超老龄社会，人口老龄化率提高到21.25%，
在 35年间完成人口老龄化社会向超老龄社会的转变进程。至 2050年，中国人口
老龄化率将达 27.55%。
相比于西方国家的人口老龄化，由于人口基数大，中国的人口老龄化还体现
出老年人口数量庞大的特点。2000年，中国老年人口数为 88,210千人，2005年
老年人口就突破亿人大关，成为全世界首个老年人口超过 1亿人的国家；直到今
天，人口总数过亿的国家也仅有 13 个⑤。至 2015 年，老年人口数量达 143,860
千人，相当于俄罗斯的人口总数，而我国的老年人口占世界老年人口（607,729
千人）的比重也达到了 23.67%的高位⑥。2025老年人口数量突破 2亿达 200,603
① 2010年中国第六次人口普查资料显示，中国人口总和生育率为 1.18，大大低于人口更替水平下的人口
总和生育率 2.11。
② 中国统计年鉴 2016 资料显示，1981 年中国人口平均预期寿命为 67.77 岁，男性和女性平均预期寿命分
别为 66.28岁和 69.27 岁；至 2015 年，中国人口平均预期寿命延长为至 76.34 岁，男性和女性平均预期寿
命分别延长至 73.64岁和 79.43 岁；34 年间，人均预期寿命延长了 8.57 岁，男性和女性分别延长了 7.36 岁
和 10.16岁。
③ 联合国将 65 岁及以上老年人口比重超过 7%定义为人口老龄化社会，65 岁及以上老年人口比重超过 14%
定义为老龄社会，65 岁及以上老年人口比重超过 20%定义为超老龄社会。
④ 中华人民共和国国家统计局编，2016，中国统计年鉴，北京：中国统计出版社。
⑤ 人口总数过亿的国家分别是：中国、印度、美国、印度尼西亚、巴西、巴基斯坦、尼日利亚、孟加拉国、
俄罗斯、墨西哥、日本、菲律宾、埃塞俄比亚。
⑥ United Nations·Department of Economic and Social Affairs，World Population Prospects：the 2015 Revision。
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千人；2035，老年人口数量则将近 3 亿为 299,293千人，中国老年人口占世界老
年人口比重进一步提高至 25.98%，意味着全世界每 4 个老年人口中就有 1 个是
中国老年人口。
图 1 中国人口数量及人口老龄化发展趋势图（2000-2050年）
此外，据 2016 年《第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查成果》，中国失
能、半失能老人占比 18.3%，总数达 4063 万人；民政部下属研究机构中民社会
救助研究院发布《中国老年人走失状况调查报告》。报告显示，每年全国走失老
人约有 50万人，平均每天走失约 1370人。可见，中国人口老龄化存在老龄程度
快速深化、老年人口规模庞大、患病老人众多的特点，想要让每一位老年人都能
安享晚年对于社会各界无疑是个严峻的考验。
（二）社会背景
随着经济、文化、社会的发展，我国的社会结构、家庭结构，人们的生活方
式都处于变迁中①。家庭类型演变为以主干化家庭和核心化家庭为主，许多子女
婚后组建新家庭不再与父母同住，家庭规模不断缩小，2000 年我国平均家庭户
① 周兆安，2014，《家庭养老需求与家庭养老功能弱化的张力及其弥合》，《西北人口》第 2 期。
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规模为 3.44人/户，2015年我国平均家庭户规模下降为 3.1 人/户。随着受教育水
平性别差异的缩小、女性地位的提高、生存压力的增大，越来越多的女性走向工
作岗位，婚育之后仍然继续工作，双职工家庭比例大幅提高①。随着子女离家求
学、异地就业的增多②，空巢家庭不断涌现。伴随着这些社会变迁，家庭养老的
功能相对以往有所弱化。
不同于日本、德国的“先富后老”，面对如此庞大的老年人口规模，对于“未
富先老”的中国来说显然是个巨大的挑战（牛建林、陆杰华，2001；邬沧萍、孙
鹃娟，2002；姜向群等，2006）。“如何养老”越来越得到学界、业界、政界的重
视。2006 年 8 月 16 日国务院印发《中国老龄事业发展“十一五”规划》，首次
将老龄产业纳入国民经济发展总体规划，老龄产业被列入国家扶持行业目录，并
针对老年用品产品研发、流通渠道建设提出指导意见③。2011年 9月 17日国务
院引发《中国老龄事业发展“十二五”规划》中指出一方面要引导消费以培育壮
大老年用品消费市场，另一方面要研究制定产品质量标准、促进产品开发、培育
生产老年用品、用具的龙头企业。2011年 3月 5日时任国务院总理温家宝在《2011
年国务院政府工作报告》中提出要积极扩大消费需求：大力促进文化消费、旅游
消费和养老消费④。2017 年 2 月 28 日国务院印发《“十三五”国家老龄事业发
展和养老体系建设规划》，从增加老年用品供给、提升产品科技含量、开辟展示
体验场所、发展用品租赁市场等角度提出繁荣老年用品市场的指导意见；同时强
调了产学研合力联动的作用。
（三）经济背景
改革开放以来，中国经济经历了高速增长，其中，第二产业对国内生产总值
增长的贡献最为突出，成为带动中国经济发展的“火车头”。2007年受金融危机
① 陶艳兰，2011，《代际互惠还是福利不足？——城市双职工家庭劳务活动中的代际交换与社会性别》，《妇
女研究论丛》第 4期。
② 谭琳，2002，《新“空巢”家庭——一个值得关注的社会人口现象》，《人口研究》第 4 期。
③《中国老龄事业发展“十一五”规划》指出“鼓励和扶持开发老年用品，引导企业生产满足老年人各种
需求的门类齐全、品种多样、经济适用的老年用品”、“积极开发老年用品市场，鼓励支持老年用品专卖店
和专卖柜台的发展，可采用老年用品博览等形式，促进流通，扩大销售”。
④ 《2011年国务院政府工作报告》，http://www.gov.cn/test/2011-03/15/content_1825270.htm 2017-03-30
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影响，经济增速下降，2010 年在政府的经济刺激下增速有所回升，但保持时间
甚短，2011 年开始经济增速持续下降。2009年 8 月 26日，国务院召开常务会议，
研究部署抑制部分行业产能过剩和重复建设，引导产业健康发展。2009 年 9 月
26日国务院发布国发［2009］38号关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导
产业健康发展若干意见的通知，指出中国钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶
硅、风电设备、电解铝、造船、大豆压榨等行业的产能过剩十分突出。据统计年
鉴资料显示，2012年中国固定资产投资占国内生产总值的比例高达 46.1%，远高
于世界平均水平（23.8%）。其中，制造业的过度投资造成大量的产能过剩：工信
部统计显示，2014上半年钢铁、有色冶炼、水泥、平板玻璃等产能严重过剩。
2017 年 3 月 5 日，国务院总理李克强在 2017 年政府工作报告中 15 次提及
“产能”一词，2016 年“去产能”工作超额完成年度目标任务，2017年“去产
能”仍是政府重点工作任务，将继续深入推进淘汰落后产能、严控过剩行业新增
产能。与此同时，深化产业结构改革，积极扩大有效投资，引导资金更多投向补
短板、调结构、促创新、惠民生的领域①。
二、研究目的及意义
（一）研究目的
本文的研究目的主要有三：其一，结合实际调研数据，了解老年人养老产品
的购买消费情况以及养老产品制造业的发展现状；其二，结合“福利多元主义”、
“消费者购买决策过程理论”，从经济保障、健康状况、家庭支持和市场供给四
个方面了解老年人的生活现状和对养老产品市场供给的态度，以此分析老年人消
费养老产品的主要影响因素；其三，根据实证研究的结果，为推进养老产品制造
业发展、提高老年人养老产品使用率建言献策。
（二）研究意义
本文认为，在人口老龄化日渐深化、家庭养老功能弱化、机构养老发展尚不
① 《2017年政府工作报告》，http://www.china.com.cn/guoqing/2017-03/05/content_40412254.htm 2017-03-30
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成熟、制造业产能严重过剩的背景下，本文的研究具有重要的现实意义和理论意
义：
（1）现实意义。其一，提高老年人生活质量。与机构养老业、养老服务业、
养老地产业、养老休闲业、老年金融业所不同的是，养老产品业是受众人口最为
广泛的，几乎每个老年人口对于保健食品、服饰、辅助器具、医疗器械、文体用
品等养老产品都存在不同程度的需求。并且这些器具用品嵌入于老年人口的日常
生活中，许多用品是每日都需使用，甚至日间反复使用，老年人对于养老产品的
使用是反复性的、常态性的、持续性的。这意味着未来我国养老产品业具有巨大
的市场需求，市场需求决定了当下发展养老产品业的必要性。
当前我国 65 岁及以上老年人口出生于建国之前，他们经历了抗战时期、改
革开放时期，是生活最艰苦的老一辈人，为国家、社会的发展做出了巨大贡献，
在他们走向暮年之际，让其安享晚年，是国家、社会、企业都应担负起的责任。
随着年龄渐长，生理机能也不断下降，如听力下降、反应迟缓、行动不力等，这
些变化不仅给老年人口的日常生活带来诸多不便，增加其受伤的风险，也可能使
其难以适应甚至自尊心受损。精巧、高科技的养老产品有助于方便老年生活，提
高其生活质量，更加从容幸福地享受晚年生活，增进老年人的幸福感。
其二，提高养老机构、居家养老服务水平。与国外高品质服务的养老机构相
比，我国养老机构总体上要落后许多，首先表现在硬件设施上。日本的养老机构
各类老年用品一应俱全，而我国却相对匮乏，康复辅助器具、护理器具的短缺，
也在很大程度上限制了我国养老机构服务质量的提高，同时加重了护理人员的工
作强度。同样地，居家服务业的发展也受之限制。养老产品业的发展，机构专用
养老产品的推广，有利于减轻护理人员的工作强度，并提高其服务水平。另一方
面，随着养老产品的应用，养老机构工作条件的改善，也更有利于养老机构留住
护理人员，尤其是专业水平高的护理人才。因而，养老产品业的发展也有利于促
进我国机构养老业、居家服务业等养老产业的发展。
其三，提高制造业产能利用。养老产品涉及行业广泛，涵盖了机械工业、纺
织业、食品制造业、金属制品业、家具制造业、文体用品制造业、医药制造业等
诸多第二产业行业。转移当前我国过剩的产能与建设，投资于养老产品业，提高
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养老产品制造业的生产能力，将会是促进我国第二产业持续发展的一个有效的突
破口。
（2）理论意义。近年来“人口老龄化”和“养老产业”已经得到人口学、
社会学、经济学、管理学、医学、康复护理学等学科诸多学者的关注并有许多相
关研究。但国内学者多围绕“机构养老”、“居家养老”等话题展开消费意愿、市
场发展等研究，而对“养老产品消费”和“养老产品制造业”的研究则少之又少，
寥寥数篇文章也往往只是从单一角度分析问题，且均为质性研究。养老产品的普
及和养老产品制造业的发展涉及到社会福利、医疗康复、产业经济等学科，受个
人、家庭、市场、政府各层面的交叉影响。本文综合人口学、社会学、产业经济
学、社会政策、社会保障学和统计学等学科的理论知识，对老年人养老产品购买
消费情况及其影响因素进行实证研究，开拓该研究领域的探索思路。
第二节 研究流程及论文构成
一、研究流程
本文根据“提出问题——分析问题——解决问题”的研究思路，提出“老年
人养老产品使用情况”的研究主题后，进行文献资料的查阅收集，在文献梳理的
基础上，结合“福利多元主义”、“消费者购买行为决策理论”、“马斯洛需要理论”
构建本文的研究框架。在此基础上，收集整理调研数据进行统计分析，从而概括
影响老年人使用养老产品的主要因素，并基于研究结论有针对性地提出建议。
二、篇章构成
本文共有五章。第一章介绍本文研究问题的提出背景、研究目的及其现实意
义和理论意义。第二章进行主要概念界定和文献综述，并设计研究方案、确定分
析框架。第三章和第四章是本文的研究主体部分，针对研究问题展开数据统计分
析。第五章是结论和讨论部分，总结研究结果并提出相应对策。各章内容具体如
下：
第一章：绪论。本章通过论述人口背景、社会背景、经济背景引出本文的研
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